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Puji syukur kita panjatkan pacta Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karuniaNya
buku kumpulan makalah lengkap pembicara utama dan kumpulan abstrak para peserta
Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
telah selesai disusun.
Konferensi Nasional Matematika dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
meropakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Matematika Indonesia
tiap dua tahun. Kegiatan ini meropakan media bagi matematikawan, pendidik, peneliti,
dan pemerhati matematika untuk mengkomunikasikan kegiatan ilmiah mereka, serta
untuk meningkatkan kerjasama para peserta.
Sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Matematika Indonesia,
pertemuan ini juga digunakan untuk membahas pennasalahan organisasi, masalah
kepengurusan, dan program kerja.
Berdasarkan basil kongres di Semarang pada tahun 2006. Universitas Sriwijaya
ditetapkan sebagai penyclenggara Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres
Himpunan Matematika Indonesia Tahun 2008. Konferensi dan kongres ini meropakan
wahana upaya untuk mengkomunikasikan basil-hasil penelitian maupun sebagai gagasan
di bidang Matematika dan Pendidikan Matematika. Konferensi dan kongres kali ini
mengambil tema "MATEMATIKA ADALAH JEMBATAN UNTUK KEHIDUPAN
YANG LEBm BAlK". Selain itu juga, diciptakan rekor MURI baru dalam matematika
yaitu "PENULISAN PUISI MATEMA TIKA TERBANY AK 2008".
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Konferensi.
Selamat mengikuti Konferensi Nasional Matematika XlV dan Kongres Matematika
Indonesia.
Palembang, 24 Juli 2008
KetuaPanitia,
Prof. Zuikardi, M.I. Komp., M.Sc.
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Abstrak
Makalah ini memaparkan semacam ultraproduk dari teori himpunan hingga di
mana ultrafilternya merupakan filter Frechet yaitu subhimpunan-subhimpunan kofinit
(komplemennya hingga) dari himpunan semua bilangan asli. Pengkhususan ini
dimaksudkan untuk membuat aksiomatisai menjadi lebih mudah dalam rangka melihat
bahwa pada dasarnya teori himpunan biasa tertanam di dalam perumusan baru ini,
sedangkan yang terakhir ini menampilkan objek-objeknya selalu sebagai barisan
(berdomain bilangan asli) dari himpunan-himpunan hingga. Sepintas lalu mungkin
terlihat kontradiktif menyatakan himpunan dengan sembarang kardinalitas dengan
barisan himpunan hingga namun teori himpunan yang dibicarakan adalah di dalam
bahasa "ultraproduk" dan bukan dalam bahasa yang sarna dengan bahasa "barisan objek-
objek hingga". Ini menjelaskan kesan paradoksal tadi.
Makalah' dimulai dengan memperhatika barisan himpunan hingga yang untuk
selanjutnya agar mudah akan disebut "himpunan terurai" atau "expanded set" atau
ringkasnya "e-set" saja. Setelah itu diperkenalkan logika baru yang mengatakan bahwa
sebuah e-set E = (E\,E2, .•. ) memiliki sebuah anggota X jika dan hanya jika terdapat
bilangan asli M sehingga XEEn untuk setiap n>M. Secara umum e-set E dikatakan
memiliki sifat P jika dan hanya jika terdapat bilangan asli M sehingga Enmemiliki sifat P
untuk setiap n>M. Dengan demikian konstruksi "ultraproduk" selesai. Selanjutnya
diselami seluk-beluk teori hirnpunan dengan mendefinisikan secara rekusif transfinite hal
di bawah ini.
"Sernesta Zermelo untuk e-set" dikonstruksi mengikuti pertumbuhan ordinal-ordinal,
_yaitu:
U(O)= (0,0,0, ...)
Bila U(a) telah dikonstruksi rnaka U(a+l) adalah (U(a)', U(a)', U(a)', ... ) di mana untuk
sernbarang himpunan A, A'=Au{A}.
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Bila y sebuah ordinal limit berbentuk oro dan U(P) telah dikonstruksi untuk setiap p<y
maka U(y) = (U(a)], U(a2)2' U(a3h, ... ).
Selanjutnya dibuktikan teorema-teorema dimulai dari sebuah pemyataan
bahwasemesta di atas benar-benar ekuivalen dengan hirarki Zermelo pada teori himpunan
biasa, memuncak pada sebuah pemyataan bahwa sebuah himpunan sembarang A diwakili
oleh e-set berbentuk (AnU(a)J, AnU(a)2, AnU(a)3, ... ) di mana Y(a.) adalah semesta
Zermelo terkecil yang mengandung A.
Sebagai topik struktural tambahan, juga dipaparkan tema-tema menyangkut
kardinalitas. Sebuah e-set E disebut memiliki kardinalitas barisan (lE1I,IE21.IE31 .... ) di
mana untuk sembarang himpunan A, IAI adalah kardinalitas dari A. Selanjutnya ordinal
terurai atau expanded ordinal atau e-ordinal didefinisikan sebagai barisan ordinal-ordinal
yang mengikuti pertumbuhan ordinal-ordinal sebagai berikut:
f(O) = (0,0,0, ... )
Bila f(a) telah dikonstruksi maka f(a.+1) is (f(a)+ 1, f(a)+ 1, f(a)+ 1, ... ).
Bila y sebuah ordinal limit berbentuk co dan f(P) telah dikonstruksi untuk setiap p<y
maka fey) = (f(a)], f(a2)z, f(a3h ... ).
Setelah itu dbuktikan sebuah teorema yang mengatakan bahwasetiap e-set E memiliki
wakil tunggal berupa e-set E* dengan kardinalitas barisan f(a) untuk sebuah kardinal a.
Selanjutnya E* akan disebut bentuk baku dari E sedangkan f(a) adalah e-cardinal nya.
Makalah ini ditutup dengan sebuah system aksioma untuk e-set, agar
perbandingannya dengan sistem baku seperti system Zermelo-Fraenkel menjadi lebih
nyata.
Kata-kata kunci: barisan, himpunan hingga, himpunan, Semesta Zermelo, cardinal,
ordinal, ordinal limit.

